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d e b re c z e n  v á r o s
C S O K O N A I é  S Z Í N H Á Z A
Folyó szám 104.
A színtársulat magán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZE y  BÉLA. Telefon 54B.
Újdonság!
Debreczen 1916. évi deczember 9-én, szombaton:
Itt először! Újdonság!
k
P a ra sz t v íg já ték  énekekkel 3 felvonásban. I r ta :  B arta  Lajos. R endező: Kassay Károly.
Szem élyek:
Balogh, k ő fe jtő  — — — — — —
Zsuzsi, özvegy m enyecske — — — —
Hajdú, az a p ja  — — — — — —
Hajduné, az  a n y ja  — — — — — —
Magyar legény  — — — — — —
Német legény — — — — — — —
Állomás főnök — — — — — — — Ardai Árpád
János, b a k te r— — —  — — — — Á dam  Sándor
János, bak ter — — — — — — — V árnay László
H o rv á th  K álm án 
Sinkó Gizella 
Kovács Im re 
K. Szücs Irén 
Sáfár Sándor 
Szakács
Csendőr őrsvezető — — — — — —
Csendőr tizedes —
Első csendőr — — — — — — —
M ásodik csendőr — — — — — —
P u ty i m unkás a  kőbányában — — —
Szülike — — — — — — — —
örzsike — — — — — — — —
Czigány — — — — — — — —
Kolozzváry 
Ál dóri Boldizsár 




F enyő Ionka 
Lévay P ál
T örtén ik : D unántú l, B aranyában , M ájusban.
f lelyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 flll. I. em eleti családi p áho 'y  13 K  50 fill. Fö dszinti é s l. em e­
leti k ispáholy 9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  ? K  40 fill. Tám lásszék I  rendű 2 kor. 60 f_ 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű  ^  kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f .  
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyngdijintézetét illetik..
Pénztárnyitás: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó r á ig .-  Esti pénztárnyitás fé l 7 órától.
HOLMáP> VASÁRNAP K É T  E L Ő A D Á S
Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt hely árakkal:
FARSANG.
Színm ű 3 felvonásban.
v o m d a - v á l i a l a t a .  1 9 1 6 .
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal:
ZSUZSI.
P ara sz t v íg já ték  énekkel 3 felvonásban
D eb rec en i E g y e tem  E g y etem i é s  N em zeti K önyvtár.
mm
helyrajzi sz ám : M s S z ín  1 9 1 6
